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(до 65-ї річниці Перемоги)
тематичний огляд кінодокументів розкриває склад і зміст архівних кіно-
джерел, що відтворюють події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
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Близько 80-ти годин екранного перегляду кінохроніки періоду Ве-
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ликої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. становлять безцінний фонд ре-
троспективної інформації про війну, що зберігається в Центральному 
державному кінофотофоноархіві україни ім. г. с. Пшеничного. 
Це – кіножурнали, документальні фільми, а також так званий кіно-
літопис, окремі не змонтовані сюжети, що не ввійшли до готової про-
дукції і не демонструвалися свого часу на кіноекранах, виробництва ві-
тчизняних кіностудій, української студії хронікально-документальних 
фільмів, Центральної студії кінохроніки. кіноперіодика “радянська 
україна”, “За радянську україну” “союзкиножурнал” подавала інфор-
мацію з фронтів, висвітлювала роботу тилу, розповідала про віднов-
лення життя у визволених від нацистів регіонах. іншим джерелом опе-
ративної інформації були спецвипуски, присвячені окремим подіям чи 
особам. Значну групу документів становлять кінофільми основою яких 
є кінохроніка відзнята фронтовими операторами “день войны” (1942), 
“Черноморцы” (1942), кінострічки о. довженка “Битва за нашу радян-
ську україну” (1943) і “Перемога на Правобережній україні та вигнання 
німецьких загарбників за межі українських радянських земель” (1945). 
у кінофільмі “суд идет” (1943) ідеться про судовий процес військового 
трибуналу 4-го українського фронту у справі про злочини окупаційної 
влади у Харкові та Харківській області. кінофільми “крымская кон-
ференция” (1945 р.) і “Берлинская конференция” (1945 р.) зафіксували 
зустрічі керівників союзних держав присвячені питанням повоєнного 
облаштування світу.
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окремим масивом джерел є кінодокументи “трофейної кінохроні-
ки”, розсекречені у 1998 р. документи були передані в архів у 1943–
1947 рр. обласними конторами головкінопрокату. до складу “трофейної 
кінохроніки” входить кінопродукція виробництва німецьких кіностудій 
ЦФо, уФа і румунської державної кіностудії, що демонструвалася на 
окупованій території україни впродовж 1941–1943 рр.
Представлена до уваги читача добірка світлин складається з окре-
мих кадрів кінохроніки відібраних з великого масиву кінодокументів 
періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., і відображають воєн-
ні дії армії, евакуацію населення, життя за часів окупації і радянський 
партизанський рух в україні, відродження життя на звільнених від на-
цистських окупантів територіях.
тематический обзор кинодокументов раскрывает состав и содержание 
архивных киноисточников, которые отображают события Великой отече-
ственной войны 1941–1945 гг.
Ключевые слова: кинодокумент; кинохроника; информация; Великая 
оте чественная война.
The film documents review exposes composition and content of archival 
sourses that reflect the events of Great Patriotic War 1941–1945.
Keywords: film document; newsreel; information; Great Patriotic War.
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радянські воїни під час боїв на о. Хортиця. Запоріжжя, серпень 1941 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 4550
Відступ військ Червоної армії.
україна, 1941 р. 
З фондів ЦдкФФа україни ім. г. с. Пшеничного, од. обл. 592
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жінки і діти на залізничному полотні під час евакуації. україна, 1941 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2185
“Примусові робітники третього рейху” з україни
на сільськогосподарських роботах у Німеччині. 1943 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 3264
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Відвідання севастополя румунським королем міхаєм і. 1942 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2186
Великодня служба в андріївській церкві за часів окупації.
київ, 1943 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 3275
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Боєць партизанської дивізії ім. м. о. Щорса закладає вибухівку під залізничне 
полотно в районі ст. олевськ. житомирська обл., серпень, 1943 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2180
оранка в одному з визволених сіл Ворошиловградської області. 1943 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 592
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гвардійські міномети ведуть вогонь в районі корсунь-Шевченківського.
київська область, березень 1944 р.
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2055
Професор о. с. гіляров біля картини італійського майстра XV ст.
П’єтро Перуджино з фондів київського музею західного і східного мистецтва,
яку він переховував під час окупації. київ, 1943 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2593
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розміновування вулиці в м. ковель Волинської області.
серпень 1944 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 172
командувачі 2-го українського фронту і. с. конєв і 5-ї гвардійської танкової армії 
П. о. ротмістров на спостережному пункті в районі м. П’ятихатки.
дніпропетровська область, 1943 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 592
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Ще вчора тут проходила лінія фронту.
україна, 1944 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 1536
один із моментів футбольного матчу між командами
“динамо” (київ) і “спартак” (москва). київ, 1944 р. 
З фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 153
